







































方法：看護学領域における ARS 機器に関する文献検索を行った結果，合計 34 件が抽出され，重複した
































































検索サイト 検索式 検索結果 重複文献
医学中央雑誌 Ver5 看護学＆クリッカー 11 0
医学中央雑誌 Ver5 看護学＆ PF-NOTE 7 0
医学中央雑誌 Ver5 看護学＆オーディエンス・レスポンス・システム 2 1
CiNii 看護学＆ PF-NOTE 6 5
CiNii 看護学＆クリッカー 5 4






































































表4　対象文献筆頭者所属 n＝21 表5　原著論文掲載年 n＝7
表3　対象文献掲載年 n＝21
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4） 片倉 裕子 , 川端 愛子 , 小塀 ゆかり , 多賀 昌
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美 , 中島 平 , 佐藤 克美 , 渡部 信一 , 後藤 守：
PF-NOTEを活用した看護学生の自己効力感
を高める母性看護学実習支援の試み ，教育
情報学研究 （16）： 95-102, 2017
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A Literature Review of Clicker Use in the Nursing Field in Japan
TAKAOKA Tetsuko, KOHEI Yukari, KAWABATA Aiko and KATAKURA Yuko
Abstract: This literature review aims to explore study results on clicker （classroom response system） use in the 
nursing ﬁeld in Japan and how clickers are used in nursing education.
The authors searched for articles related to the Audience Response System （ARS） equipment in the nursing ﬁeld, 
and found 34 such reports. Excluding 13 that were duplicates, 21 articles were analyzed. After organizing the 
articles by the matrix method, only original articles werw chosen, and organized under headings such as teaching 
materials and research purpose. Based on the results, issues to be addressed in the future were examined.
The literature review showed that power-feedback note （PF-NOTE） is the device mainly used in practicum and 
clinical training, and clickers are used in lectures. It is reported that using the PF-NOTE and clickers is effective in 
increasing active participation in classes, and that this improves awareness and motivation to study. 
For students who hesitate to express their own opinions due to lack of conﬁdence in their decisions （responses） in 
practicum, using the PF-NOTE and clickers may be effective because it requires anonymity and enables students 
to view their decisions objectively. Further, more the ﬁndings suggest issues to be addressed in future studies, such 
as the necessity to improve education methods, including the step-by-step approach, and evaluation methods.
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